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En els costos d’oficina tècnica, ens trobem els que no són directes. És a dir els que no 




És el cost requerit pel treball de l’enginyer. 
A partir d’un preu fixat i el total d’hores treballades en aquest projecte, obtindrem el 
cost total de projecte. 
 
 Preu / hora Temps Cost 








El preu de tots els fulls utilitzats per a la realització del projecte (DIN-A4 
















1.2.3. IMPRESSIÓ PLÀNOLS 
 
Impressions realitzades en copisteries a causa de les majors dimensions dels 















Ja sigui de fotocopies, de documents necessaris per a la realització del 
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De la suma de totes les parts esmentades en l’oficina tècnica, obtindrem el seu cost 
total. 
 
Oficina tècnica Cost 
Projecte 11.250 € 
Fulls 15 € 
Tinta 50 € 
Impressió plànols 20 € 
Enquadernació 15 € 
Varis 50 € 











En aquest apartat entra tot el material necessari per a la realització de la matriu i altres 
components i maquinària per al seu correcte funcionament. 
 
Objecte Quantitat Preu Cost 
Guia 2   
Placa base superior 1   
Placa portapunxons 1   
Placa guia 1   
Placa matriu 1   
Placa base inferior 1   
Columna 2   
Casquet 2   
Cargol Allen 4   
Passador 2   
Cargol de topall 4   
Molla 4   
Mànec 1   
Premsa 1   
Debanadora 1   
Adreçadora 1   










El cost total és el resultat de la suma dels costos d’oficina tècnica i de tot el material. 
 
Oficina tècnica 11.400 € 
Material  
Cost total  
 
